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AÑO 1.—NÚM. 3,9. 
MANAL DE E S P E C T A C U L O S R E V I S T A S 
' J T I \ ) 
í%iest3.'o taurómaco ardor 
halla en él un defensor 
de gran empuje y aliento, 
y es, en suma, un escritor 
concienaudo y de talento. 
De la prensa, mejicana 
esforzado paladín, 
que la lengua castellana . 
conserva hermosa y galana 
en tan lejano confín. 
EL TORSO COMICO 
S E Ñ O R E S C O L A B O R A D O R E S 
Amallo (D. Francisco). 
Caamaño (D. Angel). 
Carmena y Millán (D. Luis), 
Domínguez (D. José). 
Estrañi (D. José). 
Infante (D. Lamberto), 
Jiménez (D. Ernesto). 
López Silva (D. José). 
Hartos Jiménez (D. Juan). 
Mayorga (D. Ventura). 
Mínguez (D. Federico). | , 
Mora (D. José). 
Peña y Goñi(D. Antonio). 
Rebollo (D. Eduardo). 
Reinante (D. Manuel). 
Rodríguez Chaves (D. Angel). , 
Rodríguez (D. José). 
Ros (D. Vicente). 
Sánchez de Neira (D. José). 
Sánchez de Neifa (D. Gonzalo). 
Sentimientos. 
Sobaquillo. . 
Soriano (D. Manuel), 
Tabeada (D. Luis). 
Thebüssen (Doctor). 
Todo y Herrero (D. Mariano del) 
Vázquez (D. José). 
Vázquez (D. Leopoldo). 
Yrayzoz (D. Fiacro). 
Yufera García (Francisco). 
S U M A R I O 
TEXTO: Coletas, por Eduardo Palacio.—Apaños, por M.; Pérez tirria.—La cha-
qnétilla azul ó un roto para un descosido, por E . Rebollo.—Laneés teatrales, 
por M. Reinante Hidalgo.—Fresco y ceñido, por M. Serrano, y García Vao.-^-
Noticias: 
GRABADOS: Julio Bonilla.—La muleta de Romero.—Apodos. 
C O L E T A S 
Somos pocos los españoles que no nos dejamos el pelo. 
1 Yo me; lo explico por esta situación eii que nos encontra-
mos: no sabiendo qué hacerse la gente, se deja el pelo. 
La coleta ó la trenza es el símbolo de la virilidad nacional. 
¿A qué aspira la juventud ^ generalmente?" \ 
A llegar á eminencia. 
No hay hombre mas eminente que un matador de toros. 
Es el asombro de los varones de bien y el encanto de las 
mujeres ídem. . ' 
Luego, como es carrera libre, cualquier ciudadano puede 
tomarse el título. 
Los toros se encargan de legalizarle. 
Entre los chinos, el castigo moral más afrentoso para el de-
lincuente consiste en cortarle Ja trenza. 
Un chino colín es un miserable segregado de la sociedad. 
Un torero á quien esquilan él pelo, no puede preséntlrse en 
público sin matar primeramente al peluquero. 
Ésto no reza, por supuesto, con los que se retiran del arte. 
La vida del joven qué se siente diestro, es un poema de su-
frimientos hasta que logra sacar la cabeza ó meterla en cua-
drilla formal. 
Trabaja gratis bajo la dirección'del maestro Medrano ó de 
otro cualquier maestro de su época. 
V iaja gratis, para ejercitar sus facultades, á pie y con el 
vestuario al hombro. 
Le sueltan bueyes vitalicios varias veces toreados, 3 tan co-
nocedores del terreno que saludan al alcalde y familia cuan-
do se presentan en el ruedo. 
Las plazas están empedradas y en pendiente para favorecer 
ios desagües en cada corrida. 
Barrera no la hay; burladeros naturales, donde esperan al 
diestro perseguido por la fiera pelotones de paisanaje que le 
reciben á palos para auxiliarle en Ja fuga. 
•¡Y luego lia cárcel, el hospital ó el cementerio! 
¡Oh jóvenes que vais para toreros: yo os admiro por vues-
tra fe, por vuestra esperanza y por vuestro amor al arte! 
¡Pero cuántas coletas! 
No ha pensado hasta ahora un ministro de Hacienda en 
convertir en materia explotable la trenza de los diestros. 
Y la verdad es que, por poco que pagase, cada uno, se po-
dría desahogar el Estado. 
Porque hay coletas que pudieran ser tasadas en algunos 
miles de duros. 
Así como las hay de beneficencia, coletas dignas de la cari-
dad pública. 
. Pero ya puede suponerse Ib que en este caso sucedería. 
Decretada la contribución sobre el pelo, no quedaría un 
chino taurómaco en veinticuatro horas, exceptuando los to-
reros formales, los toreros de verdad. 
Exponiendo esta teoría á un aficionado de estos reinos, me 
replicó: 
—¿Pues sabe usted lo que le digo? Que si echaran contri-
bución sobre la coleta, me dejo melenas. 
Para nosotros los españolee, un hombre con coleta nada 
tiene de particular. 
Para los extranjeros es un hombre con asa. 
Si se arregla eso de las coradas de toros en París durante 
la Exposición universal, verán ustedes los casos que ee pre-
sentan de «extranjeros» que quieran tocar el asa á los toreros 
españoles. 
. Y verán ustedes cómo 1qay bofetás. 
IVOUARDO DE JL AL 
A P A N 
—Te lo advierto, pa que luego 
no lo achaques á iznorancia; 
porqué si tas flgurao 
que he venido de la Habana, 
ó que soy algiin panoli, 
estás muy equivocada, 
y el día menos pensao 
va á haber algo. 
—Pues que lo haiga. 
—Es que te he visto esta tarde 
con un pirante de charla, 
y gastando chirigotas 
en la puerta de la Fábrica. 
—¿Y qué tenemos con eso? 
—Que no sus he dicho nada 
porque yo sé conducirme 
conforme á las circunstancias; 
pero como te diquele, 
pongo por caso, mañana, 
con el pirante otra vez, 
excuso decirte, Paula, 
que no van á ser morrás 
las que sus doy. 
—El tío daba; 
como que no hay más que dar. 
—Pero que n i más n i mangas; 
porque si fuera el decir, 
por ejemplo, que diídaras 
del aprecio que te .tengo, 
pues con decirme: — Sonaja, 
he pensao que no sigamos 
las relaciones, y pata; 
pero sabiendo que yo 
tengo las primeras ganas 
de tomar la alternativa 
pa quitarte de que vayas 
por dos miseras pesetas 
á trabajar á la Fábrica; 
y sabiendo como sabes 
lo que este cura se afana 
pa que diquiá dos veranos, 
si es que no se me dan malas, 
nos casemos, y que seas 
la señora de un espada, 
¿está bien que, tan y mientras 
ensayo la tauromaquia 
abajo én el Matadero 
degollando reses bravas, 
te pires tú de: rositas 
con el que te dé la gana? 
Vamos, que eso no es portarse 
conmigo como Dios manda. 
—Pues haz lo que te parezga 
porque es una triste gracia 
que esté yo todOs los días 
trabaja que te trabaja, 
y buscándome parroquiá 
pa hacer pitillos en .casa, 
y ganar una peseta, 
porque el salario no alcanza 
ni pa comer, y entadla : 
te vengas con serenatas. . 
—¿Y tengo yo obligación 
de saber si con quien hablas . 
es un parroquiano tuyo? 
¿Quiere s tú que adivinara 
si el caballero de enantes J 
era una persona honrada? 
Vamos, qué tiés unas cosas 
que á cualesquiera le azaran. 
M. PÍEKZ ÜBKIA. 
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LA CHAQUETILLA AZUL 
ó 
U N KOTO P A R A U N D E S C O S I D O 
N O V E L A D E P U N T A S 
G A P I T Ü L O X I Y ^ 
E L ACABÓSE 
— ¡ P o r t e r o ! . . . ¡ P o r t e r o K . . - - s a l i ó g r i t a n d o , en t e r ada d é l o q u e 
o c u r r í a , l a i n q n i l i n a d e l c u a r t o 38 de l m i s m o p i so ,—suba us-
t e d , — c o n t i n u ó , — q u e l a s e ñ a Jesusa e s t á a c o m e t i d a en a r t í c u l o 
m o r t i s de u n a d e s e s p e r a c i ó n v i o l á c e a i n s t a n t á n e a en q u i n t o 
g r a d o . 
Q u e r i d o s lec tores , p r o n u n c i a r t a les frases y s a l i r t o d a l a ve-
c i n d a d á los co r redores , f u é o b r a de u n m o m e n t o h i s t ó r i c o . 
E l r u i d o de a b r i r p u e r t a s y ven tanas , de c o r r e r ce r ro jos , 
alzar p i c a p o r t e s , caer mueb les y e l g r i t e r í o p r o d u c i d o p o r las 
Exclamaciones dadas p o r las asustadas vec inas , d a b a n á aque-
l l a casa u n aspecto, po r sus i n t e r i o r i d a d e s , de u n v e r d a d e r o 
m o t í n con c a d á v e r e s n a t u r a l e s . 
M i e n t r a s s u b í a el p o r t e r o á en te ra r se p o r d o ñ a E n r i t a c i ó n , 
que a s í se l l a m a b a l a que d i ó e l g r i t o de a l a r m a de l o o c u r r i -
do, e l Eese rvao se l e v a n t ó como los t o r o s cuando m a r r a u n 
p u n t i l l e r o ; l a Jesusa t a m b i é n v o l v i ó á l a v i d a p ú b l i c a , y a m -
bos, so l loaando, se m i r a r o n de esa m a n e r a que p red i ce que 
a q u e l l o s i n s t a n t e s s e r í a n los pos t r e ros p a r a t a n . ex a r m ó n i c a 
pa re j a . 
— ¿ Q u é h a o c u r r i ó ? — p r e g u n t ó e l Sr . R o m á n , que es por -
t e r o v i t a l i c i o de l chalet n ú m . 114 de l a d i h c a ca l l e . 
—Pus n a , — c o n t e s t ó l a que d e m a n d ó a u x i l i o , — q u e este h o m -
b re y l a s e ñ á Jesusa h a n sa l ido de su c u a r t o a j u n t a o s y en 
p l e n o t i b e r i o t u m u l t u o s o ; que l a s e ñ o r a , s e g ú n se desprende 
p o r l o que estos ojos h a n v i s t o , h a a r r o j a o de u n a m a n e r a i n -
c o m b u s t i b l e , v a m o s a l dec i r , en u n ac to de d i s l o c a c i ó n cere-
b r a l , u n a cosa pa r ec ida á u n i f o r m e de m i l i c i a n o n a c i o n a l des-
a r m a o , y que h a c a í d o , po r e v e n t u a l i d a d de la P r o v i d e n c i a p r o -
p i a , en las i n t e r i o r i d a d e s i n t e r n a s del POKO. 
— ¡ J e s ú s y M a r í a S a n t í s i m a , q u é c a t a c l i s m o ! — e x c l a m ó lle-
v á n d o s e las e x t r e m i d a d e s de l an te ra s á l a cabeza e l cancerbero 
g 9 n e r a l de l a casa n ú m . 114 en c u e s t i ó n . 
—Pues h a b r á neces idad de e x t r a e r l o , — c o n t i n u ó d i r i g i é n d o -
se á d o ñ a E n r i t a c i ó n en p r i m e r t é r m i n o , — p o r q u e eso que us-
t e d h a d i c h o de u n i f o r m e n a c i o n a l puede proceder de e n d i v i -
d ü o m u e r t o p o r e n f e r m e d a d c o n t a g i m i n o s a con carac te res en-
d é m i c o s bel icosos, y da r l u g a r á que las a g u a s d e l pozo, h a s t a 
l a h o r a p resen te po tab le s y p u r g a n t e s , se v u e l v a n c o r r o s i v a s 
y hasta m o r t í f e r a s p a r a los seres h u m a n o s s u p e r v i v i e n t e s i n -
c l u s i v e . 
— Y o no s é nada de l o que u s t e d h a d i c h o , Sr . R o m á n ; pe ro 
l o creo p r u d e n t e y ace r t ao t o d o eso que acaba de concebi r su 
despejada i m a g i n a c i ó n . 
Acabado este r e l a t o , v e c i n a y p o r t e r o descend ie ron h a s t a 
e l p a t i o , no s i n que antes q u e d a r a de t en ido e l jSeservao bajo 
l a responsab i l idad , d e l R o m á n . 
E n menos t i e m p o que se t a r d a en da r u n sablazo en l a ca l l e 
de S e v i l l a á c u a l q u i e r t r a n s e ú n t e p u d i e n t e , se v i ó rodeado e l 
pozo de muje res , suegras en a c t i v o y s i n e j e r c i c io , y c h i q u i l l o s 
de todas edades y sexos. 
Todos se a somaban a l b r o c a l á v i d o s de o b s e r v a r su fondo 
con ans iedad y c u r i o s i d a d i n d e s c r i p t i b l e . 
A s í y t odo , nad ie se daba cuen t a exac ta de l o que en sus 
a c u á t i c a s e n t r a ñ a s h a b í a . 
E s t a n d o en esta o p e r a c i ó n todos los vec inos , p e n e t r a r o n en 
e l p a t i o nada menos que t r e s comisa r io s ; e l d e l b a r r i o , e l de l a 
u r b a n i d a d p ú b l i c a t r a n s i t o r i a , ó sea de l a v í a p ú b l i c a , y e l de 
p o l i c í a ; t a m b i é n los s e g u í a u n o de l a r o n d a secre ta . 
L a p resenc ia de t a les personajes p r o d u j o l a e s t u p e f a c c i ó n 
n a t u r a l i n n a t a en las gentes de p u e b l o ; de l g r i t e r í o y v o c e r í o 
que r e i n a b a en e l p a t i o , se p a s ó a l s i l enc io p a r r o q u i a l f ú n e b r e 
p r o p i o de los d í a s de l u t o y c o n s t e r n a c i ó n t e o c r á t i c a . 
L a s p r i m e r a s d i l i g e n c i a s ve r i f i cadas en busca de l o r i g e n de 
a q u e l estado t a n a n o r m a l de cosas las l l e v ó á efecto e l c o m i -
s a r i o de b a r r i o , d i r i g i e n d o l a p a l a b r a a l p o r t e r o , que en u n i ó n 
de d o ñ a E n r i t a c i ó n se p e r s o n a r o ú a n t e las m e n c i o n a d a s a u t o -
r idades i n c o n d i c i o n a l m e n t e . 
— N e c e s i t o , — c o m e n z ó «Z, de I s a r r i o , — a c r i t u d , c l a r i d a d , con-
c i s i ó n l a t a y e x p r e s i v a , y sobre t o d o , u n exceso esca t imado de 
i l a c i ó n de hechos, que noso t ros , que r e p r e s e n t a m o s , a u n q u e 
rae e s t é m a l en d e c i r l o , l a j u s t i c i a h i s t ó r i t í a á l a pa r q u e l a , 
n o v e l e r a , debemos dar con e l cuerpo de l d e l i t o , s i es que ex i s -
te , ó s i no pondremos , p o r q u e é s t e es m i deber , todos los me-
dios p a r a que l o h a y a . . . Conque , á ve r , Sr . R o m á n , d í g a n o s 
c u a n t o sepa, s i n a r rodeos n i vendajes , de l o a q u í acaec ido . 
— D i r é á u s t ed , s e ñ o r c o m i s a r i o , y o v e r no h e v i s t o nada ; 
saber, t a m p o c o s é m u c h o m á s de l o que he v i s t o ; l o ú n i c o que 
á u s t e d puedo m a n i f e s t a r es que se h a b l a de u n t o r e r o que h a 
v u l n e r a d o ó v i o l e n t a d o e l d o m i c i l i o de u n a m u j e r u n i d a por lo 
c e v i l á u n c h o r i c e r o ó t r a t a n t e de e m b u t i d o s , que se llama 
Jesusa, y . . . 
- ^ ¿ J e s u s a se l l a m a e l c h o r i c e r o ? — e x c l a m ó e l de le secreta 
i n t e r r u m p i e n d o a l p o r t e r o ; — - ¡ e s o no puede ser ! 
— M e e x p l i c a r é , s e ñ o r e s , — c o n t i n u ó e l Sr. R o m á n ; — o s que 
y o me h a b r é e x p l i c a d o b i e n m a l ; Jesusa es l a esposa del s e ñ o r 
M e n e g i l d o J a m o n c i l l o , que es u n t r a t a n t e en cables de lomo. 
Pues como i b a d i c i endo , d e s p u é s de la v i o l e n t a c i ó n r e f e r i d a , 
e l m a l e t a , como le l l a m a n los chicos , h a sa l ido a r r e m o l i n a o 
j u n t a m e n t e con l a c h o r i c e r a , ó sea l a Jesusa, y é s t a h a t i r a d o 
ü ñ . . . m i l i c i a n o n a c i o n a l desarmao, ó cosa pa rec ida , a l p a t i o , y 
l a f a t a l i d a d , ó e l c e n t r o de g r a v e d a d que buscan los cuerpos , 
lia s ido causa de que h a y a c a í d o en ese pozo. 
—Es m e n t i r a , es fa l so , no es c i e r t o , eso d e l m i l i c i a n o des-
a rmao , es u n a f a l t a de d i n i d a z , es u n cuen to de c a m i n o , — d i -
j e r o n m i l voces á l a vez , 
—Si l enc io en n o m b r e de l a l e y , ó ' todos ustedes v a n hacer 
c o m p a ñ í a a l m e l i c i a n o desarmao. 
A v e r , que me t r a i g a n a l m a l e t a a u n q u e sea po r t e l é f o n o -
e x c l a m ó en t o n o i m p e r a t i v o e l i n d i v i d u o de l a secre ta 
— E s t á en e l p iso segundo, — r e s p o n d i e r o n a l g u n o s de lo» 
presentes . 
- —Pues que b a j e , — r e p l i c ó e l r o n d e ñ o . 
E l Reservao, que o c u l t o se h a l l a b a escuchando t o d o lo que 
se d e c í a j se h a b l a b a en e l p a t i o , r e s o l v i ó p o r s í p r o p i o p r e -
sentarse an te las a u t o r i d a d e s que le r e c l a m a b a n . 
A p e n a s se l e d i v i s ó en e l p a t i o , todas las m i r a d a s se d i r i g i e -
r o n á é l , y e l c o m i s a r i o d e l b a r r i o le r o g ó c o n t a r a t o d o l o su-
cedido. 
H í z o l o con desembarazo y b r evemen te , en u n i ó n de Jesusa, ' 
q u é t a m b i é n se p r e s e n t ó ; y u n a vez r e l a t ados los hechos que 
p r e c e d i e r o n a l n a u f r a g i o de l a c h a q u e t i l l a , be r e s o l v i ó l e v a n -
t a r l a co r r e spond ien t e ac ta j u r í d i c a en l a c o r r e s p o n d i e n t e 
p r e v e n c i ó n d e l d i s t r i t o . 
C i t r ó n , e l pob re con f i t e ro de A l b a c e t e , m i e n t r a s á t a l e s suce-
sos se d e s a r r o i l a b a h en e l b o u l e v a r de l A m p a r o , se encon t r aba , 
como m o n o sabio, á l a v e r a d e l caba l lo que á d i a r i o m o n t a en 
l a P l a z a M a y o r F e l i p e I I I . 
Cada m i n u t o que t r a n s c u r r í a en e l a n t r o p o l ó g i c o r e l o j 
que ex i s t e en esta c o n s t i t u c i o n a l p l aza s i n v e n i r e l Meservao, 
h á d a s e l e a l pobre con f i t e ro a ñ o s b is ies tos ó p a r t o s negat ivos 
de Su cap r i chosa c ó n y u g e . Dos ó t r e s veces i n t e n t ó r e t i r a r s e 
de este s i t i o , desesperanzado de ob tener su anhe lada chaque-
t i l l a , y n o pocas m á s se v i ó t e n t a d o p o r los o f r e c i m i e n t o s que 
c i e r t a s Magda l enas s i n a r r e p e n t i m i e n t o le h i c i e r o n p a r a m e n -
g u a y b a l d ó n de su cara m i t a d ; pe ro e l a f á n de l l e v a r cons igo 
á l a p o b l a c i ó n n a t a l de las de saca y m é t e la, p r u e b a ape tec ida 
p o r s u esposa, h í z o l e d e s i s t i r de ambas cosas, y t o m ó l a de ter -
m i n a c i ó n de quedarse en a q u e l p á r a m o florecido a u n cuando 
se c o n v i r t i e r a en u n sorbe te ó en e s t a tua pedes t re en e l s i t i o 
des ignado p o r e l Eese rvao . 
Es te , como hemos r e f e r i d o a n t e r i o r m e n t e , f u é c o n d u c i -
do á l a p r e v e n c i ó n , s i t a en l a ca l l e de l C a r n e r o , en c o m p a ñ í a 
de Jesusa y t e s t i g o s d e l e s c á n d a l o , y la i n m e d i a t a conse-
Z R O Z f y n í R X D (HISTORIA QUE PARECE CUENTO) 
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i En (xraiiada la sultana 
presentóse cierto día 
un inglés que pretendía-
v consiiltar á ima gitana'' 1 
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'.c-iCii de él afanado 
e; ,', vino á indagar 
durV.o poíiria encontrar 
eí tesoio deseado. 
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Era el inglés el más feo , 
qne habitaba en Inglaterra 
y tenía allá en m tierra 
el más completo museo. 
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que on eíítaF 
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3 Allí estaban reunidas, 
excitando admiración, 
la quijada de Sansón 
y las orejas de Midas. 
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4 Faltando por complemento 
de conjunto tan divmo 
algún trofeo taurino, 
de los de más valimiento. 
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La cual ai. mirar el }."<.:,. 
dei inglés .lio el asunto, 
y le \{vs ' emprender ai punto 
con eíia un "viaje á la corte. 
(Se m n t i n m H 
EL TOREO COMICO 
c u e n c i a f u é que e l d i e s t r o de t en ido se v i o prec isado , á d a r 
e l s egundo c a m e l o a l esposo de l a h i j a d e l fiel de fechos de V i -
l l a b r u t a n d a , y t e n e r que con t e s t a r a l i n t e r r o g a t o r i o d é l a a u -
t o r i d a d . 
— ¿ Q u é es l o que h a acon tec ido e n t r e ambos?—les p r e g u n t ó 
e l c a p i t á n de los t e r c i o s del a m b o de s e g u r i d a d p ú b l i c a . 
— N a d a , s e ñ o r ; c u e s t i ó n do negoc io s i m p l e m e n t e . 
— E l negoc io que u s t e d a l u d e , ¿es suc io ó es u n n s g o c i o de 
h o m b r e honrado? , 
— S e ñ o r , suc io , p o r desgrac ia , pues se t r a t a de u n a c h a q u e-
t i l l a que p e r t e n e c i ó á u n o de los m o r o s que d e s a l o j ó de esta 
p o b l a c i ó n e l g e n e r a l C a s t a ñ o s , y q u e l a he a p r o v e c h a d o en 
v a r i a s ocasiones p a r a d e s e m p e ñ a r n í i s « f u n c i o n e s p u b l i c a s ; » 
— c o n t e s t ó el l i e s e r v a o l l e v á n d o s e l a m a n o derecha á l a o r e j a 
i z q u i e r d a p a r a t o m a r u n a c o l i l l a de u n p i t i l l o de los de v e i n -
t e c é n t i m o s que t e n í a a m o r t i z a d a p a r a dec la rac iones s o l e m -
nes . . ' . ' , 1 ' 
— Y u s t e d , b u e n a m u j e r , ¿ q u é d ice á t o d o esto? 
— M i s t e , y o , s i t u v i e r a alcances, ó decoro f e m e n i n o , v a m o s 
al dec i r , ó como v u e s t r a s e ñ o r í a c o m p r e n d e r á , t u v i e r a á m i 
l a d o u n h o m b r e l e g a l i z a d o ó c e r t i f i c a d o , p o n g o p o r caso, c o m o 
los sobres que e m b u t e n en Cor reos p a r a q u e . . . n o l l e g u e n á 
s u d e s t i n o , d i r í a l o que m i a g ü e l a , que en s a n t a g l o r i a h a i g a , 
s o l í a dec i r an tes de esa la r e l ú l t i m o j i p í o : que l o que h a pa -
sado e n t r e este m a l h o m b r e y u n a s e r v i d o r a , n o h a s ido m á s 
que u n a cosa h i j a de u n a o b c e c a c i ó n c u t á n e a filial p o r p a r t e de 
m i g e n i a l i d a d , que es u n a m i j i t a de s u p e r t i c i o s a s a n g u í n e a . 
— E n ese c a s o , — r e p l i c ó e l c a p i t á n — d e b e e levarse á l a Sec-
c i ó n H i d r o g r á f i c a t e r r e s t r e p a r a que en v i s t a de l o acaec ido 
y d e l es tado de p r o f u n d i d a d d e l pozo en que h a zozobrado l a 
e x m o r u n a c h a q u e t i l l a , base p r i m o r d i a l d e l negoc io aguado de 
u s t e d y d e l e s c á n d a l o i n h e r e n t e c o n s e c u t i v o h a b i d o con m e - ' 
noscabo de l a t r a n q u i l i d a d d o m i c i l i a r i a d e l d i s t r i t o , f a l l e ó 
r e s u e l v a acerca de este a s u n t o fluvial. 
Pues to s ac to s egu ido en l i b e r t a d los de ten idos , e l Bese rv&o 
se e n c a m i n ó h a c i a donde le a g u a r d a b a C i t r ó n ; y t a Jesusa, 
a l g o i n d i s p u e s t a y s i n p r o n u n c i a r u n a sola frase,1 se d i r i g i ó 
h a c i a s u v u l n e r a d o d o m i c i l i o , c u y o a l q u i l e r p a g a b a p u n t u a l -
m e n t e e l g r a s i e n t o t r a t a n t e de e m b u t i d o s . ' 
C u a n d o e l Bese rvao l l e g ó á l a P l a z a de l a C o n s t i t u c i ó n , las 
s o m b r a s de l a noche c u b r í a n t o d o a q u e l v a s t o j a r d í n , y l a d u l -
ce figixra de C i t r ó n no se dejaba v e r p o r n i n g u n a p a r t e . 
— ¡ T o d o l o he p e r d i d o , menos l a d i n i d a z de h o m b r e p ú b l i c o ! 
e x c l a m ó v i s i b l e m e n t e c o n t r a r i a d o e l B e s e r v a o . — ¿ Q u é hace r 
en t a n a p u r a d a s i t u a c i ó n ? ¿ D ó n d e se h a l l a r á e l que se d i s p o n í a 
á p r o p o r c i o n a r m e u n a noche buena , f e l i z , á c a m b i o de u n a i nde -
c e n t e c h a q u e t i l l a ? . . . ( ¡!) 
Q u i s o f u m a r , pe ro no t e n í a t abaco ; i n t e n t ó a d q a i r i r l o , y n o 
e n c o n i r ó n i u n a mota,; se s e n t í a des fa l l ec ido p o r el cansanc io 
y l a c a n i n a que l e , a t o r m e n t a b a , y no s a b í a á q u é e scapara te 
de r e s t a u r a n t e c o n ó m i c o d i r i g i r feus pasos y m i r a d a s con e l fin 
de a p l a c a r a l g ú n t a n t o los do lores pe r s i s t en t e s de e s t ó m a g o 
que l e i n c i t a b a n á come te r u n d e l i t o de lesa g a s t r o n o m í a . U n 
s u d o r f r í o c o r r í a por s u f r e n t e , como s i e s t u v i e r a , d e l a n t e de 
u n c o r n ú p e t o en b r u t o ; l a i n d e c i s i ó n y el m a l e s t a r m a r 
c á b a s e e n s u demacrado s e m b l a n t e de u n a m a n e r a h o r r o -
rosa . A p o y ó s e en l a t e r j a que c i r c u n d a e l j a r d i n i i l o ; alzó 
l a cabeza h a c i a e l c i e lo y m i r ó , s i n darse c u e n t a de l o que 
h a c í a , l a n e b u l o s a esfera d e l r e l o j que e x h i b e u n a de las cua-
tro t o r r e s que l a s mal l l a m a d a s Casas Cons i s t o r i a l e s posee 
p a r a e n v i d i a y m o d e l o de l a a r q u i t e c t u r a g ro te sca . 
— L l e g ó m i ú l t i m a h o r a , neces i to m o r i r ; l o s i e n t o p o r el 
a r t e y . . . p o r e l d i n e r o que no he p o d i d o coger de mi i n o l v i d a -
b l e C i t r ó n , — e x c l a m ó como u n h é r o e e l Bese rvao . 
¿ Y c ó m o ? . . . ¿ C o n q u é ? . . . ¡ A h ! Y a ca igo . . . s i . . . no... me falta 
Valor... cobarde . . . ¿ t i e n e s m iedo , h a b i e n d o v e r t i d o t u s angre 
t a n t a s veces en h o n o r d e l a r te? . . . ¡ J e s u s a de m i c o r a z ó n , a d i ó s 
p a r a s i empre ! 
Y "apenas ' d i c h a s estas i ncohe ren t e s frases, e c h ó á c o r r e r , 
t o m ó l a ca l le de Z a r a g o z a , M a y o r , e n t r ó en e l c é l e b r e V i a -
d u c t o , se a b a l a n z ó á la f é r r e a b a r a n d i l l a c u a l d i e s t r o perse-
g u i d o p o r fiero b u r e l , g a n ó l a con s u m a l i m p i e z a y . . . . u n zas 
h o r r i b l e se d e j ó o i r cuando a q u e l cue rpo , lleno de v i d a y 
| c i c a t r i c e s , l l e g ó á l a acera derecha de l a e m p i n a d a ca l l e 
I Seerovia. 
A u n e s t a r í a c a l i e n t e e l c a d á v e r d e l Beservao , que m u r i ó con 
la son r i s a en los l ab io s , s e ñ a l i n e q u í v o c a do que supo a l s u i -
c ida r se que n i l a soc iedad le e c h a r í a de menos y que h a c í a á 
ésta un f a v o r s a l i é n d o s e f u e r a de e l l a , cuando C i t r ó n , que se 
había e n t e r a d o de que l a poseedora de l a c h a q u e t i l l a h a b i t a b a 
en la c a l l e d e l A m p a r o , se d i r i g í a h a c i a este a p a r t a d o b a r r i o 
de l a c o r t e . 
N o t ó , en c u a n t o p e n e t r ó en l a c a l i • c i t a d a , c i e r t o m o v i m i e n -
to i n c o m p r e n s i b l e en todos los conf i t e ros de p r o v i n c i a s ; s i n 
e m b a r g o , esto no le d e t u v o y s i g n i ó s u e m p r e n d i d o v i a j e , y 
cuando h u b o l l e g a d o a l n ú m e r o 144 s o r p r e n d i ó l e e l s i n n i í m e r o 
de g r u p o s que h a b í a en p o r t a l e s y en m e d i o de l v u l g a r m e n t e 
l l a m a d o a r r o y o ; se a c e r c ó como c u r i o s o á u n o de e l los , y , en-
t e r a d o , p e n e t r ó como n o v i l l o embo lado en el pa t io , d e l c é l e b r e 
pozo. 
Se a p r o x i m ó á é s t e , y v i ó que u n buzo m u n i c i p a l , as ido con 
u n a cue rda á l a c i n t u r a , y t e n i e n d o u n pa lo m u y la rgo^ r e v o l -
v í a l a s sosegadas aguas de este d e p ó s i t o a r t i f i c i a l de l í q u i d o 
potable y s a l u b r e . 
P a t i d i f u s o , a g u a r d a b a , a d i v i n a n d o l o que en e l f o n d o d® 
a q u e l pozo se buscaba , e l m o m e n t o ape tec ido de su c h i f l a d u r a . 
A costa de no pocos esfuerzos y de u n a pac ienc ia c í v i c a , e l 
b u z o m u n i c i p a l p e s c ó l a c h a q u e t i l l a ; C i t r ó n se a b a l a n z ó á 
e l l a , l a b e s ó s i n t e n e r e n c u e n t a e l estado en que. se e n c o n t r a -
ba, y se puso e l r o s t r o de u n azu lado e l é c t r i c o que daba t e r r o r 
e l c o n t e m p l a r l e . 
A l v e r que q u e r í a n despo ja r l e de su p r e n d a q u e r i d a , h i z o 
la p r o p o s i c i ó n que o f r e c i ó a l m a l o g r a d o Beservao, y p r e v i a 
e n t r e g a de l a c a n t i d a d e s t i p u l a d a , que e n t r e g ó a l Sr. R o m á n 
con e l ob j e to de que se p u s i e r a en manos do Jesusa, que se h a -
l l a b a en e l l echo d e l d o l o r con a taques ne rv io sos c a t a l é p t i c o s , 
C i t r ó n , como c o n f i t e r o que se l l e v a ! c h a q u e t i l l a m i l a g r o s a , 
t o m ó á t o d o c o r r e r ca l l e A m p a r o a r r i b a , l l e g ó á su posada, 
h i z o el equ ipa je , se d i r i g i ó á l a e s t a c i ó n a l d í a s i g u i e n t e , y , . . . 
á las pocas h o r a s l l e g a b a á A l b a c e t e . ~ 
A n t e s de e n t r a r en esta p o b l a c i ó n r i n g u a r d a de consumos - , 
n o t ó c i e r t o o l o r p ú t r i d o , y d e t ú v o l e y d e c o m i s ó l e l a p r e n d a , 
en a t e n c i ó n á q u e é s t a p r o c e d í a de aguas sucias , 1. • 
L l e v a d a a l l a b o r a t o r i o q u í m i c o d é A l b a c e t e , l a J u n t a 1« ' 
S a n i d a d d e t e r m i n ó l a i n m e d i a t a q u e r r í a de l a a m p u t a d a é i n -
colora Chaquetilla, de l a que á las once y m e d i a de l a m a ñ a n a 
de l a l l e g a d a á s u e s t a b l e c i m i e n t o C i t r ó n , no quedaban m a s q u e 
cenizas y m e d i a docena de l e n t e j u e l a s c o m p l e t a m e n t e ca rbo -
n izadas . 
L a m u j e r de C i t r ó n r e c i b i ó t a l n o t i c i a con i n d i f e r e n c i a , p o r -
que s u s u e g r a l a h a b í a d i c h o q ú e , t e n i e n d o s u h i j o u n defec to 
f í s i c o p a r a p r o c r e a r seres r ac iona l e s de r e g l a m e n t o , t e n i a que 
r e s i g n a r s e á t e n e r s u c e s i ó n e c o n ó m i c a ó r a q u í t i c a , ó á buscar 
un socio p a r a t odos los t r a b a j o s d o m é s t i c o s , que en a sun tos 
genera les e n t e n d i d o , v i n i e r a á e n r i q u e c e r p o r todos conceptos 
el negoc io en que se h a b í a m e t i d o e l con f i t e ro C i t r ó n . 
C u a n d o r e c i b í a t a l e s nuevas de A l b a c e t e , supe que e l t r a -
t a n t e de e m b u t i d o s , en vez de i r á p o r u n a p a r t i d a de c h o r i -
zos á C a n d e l a r i o , l o que h i z o f u é u n a p a r t i d a s e r r a n a á i n f i -
n i d a d de acreedores , y m u y s i n g u l a r m e n t e á Jesusa, de l a que 
es taba h a r t o b á s t a l a p u n t a de los pelos, y eso que e r a ca lvo-
Y a q u í a c a b ó m i m i s i ó n 
Y m u r i ó l a c h a q u e t i l l a . 
S i ab t e r m i n a r la f u n c i ó n 
N o os g u s t a l a c o n c l u s i ó n , 
P o d é i s m a n d a r m e á M e l i l l a . 
REBOLLO. 
m LANCES TEATRALES 
TEATRO ESPAÑOL.—•ÍJZ trapei-o de Madrid—msncit&áo 
estos días,—alcanza en el Español—interpretación cumplida. 
EL TOREO COMICO 
ponato Jiménez hace,—un Antonio que da envidia,—y los 
contribuyen—al éxito en su medida.—De seguro que 
¡las Pascuas—será esta obra aplaudida,—y gustará como 
[jieva—aunque es ya de larga vida. 
TEATRO DE L A ZARZUELA.—La Exposición Universal,— 
pe en Barceloaa—cerraron ya,—se ha abierto há poco—y 
arará—en la Zarzuela—mil días más^—en castellano,—que 
[catalán,—Tiene unos números—de grucia y tal—y un de-
)—que es sin igual;—y el que no ha visto—la abierta 
Dá,—debe ver ésta—sin vacilar. 
TEATRO DE MADRID.—Al fin en este teatro—se deciden 
; empezar—con repertorio y artistas—que muchos envidia-
l^n.—El teatro de Madrid,-—dentro de poco estará—al nivel 
je coliseos—que pudieron madrugar. 
M. REINANTE HIDALGO. 
FRESCO Y CEÑIDO 
Vive en la calle del Oso, 
junto á la d© Embajadores, 
un diestro de los mejores, 
buen mozo y jacarandoso. 
Eloy Chamorro, E l Gusano, 
que en el arte del toreo 
llegará, según yo creo, 
á igualarse con.,. Medrano. 
Delante de los berrendos 
dice que es otr® Frascuelo, • 
porque los despacha al pelo 
dando sopapos tremendos, 
lía matado en Torrejón, 
en Parla, en Torrelodones, 
y én algunas poblaciones 
'de más significación. 
' Ya no quiere-trabajar 
en su oficio, que es pintor 
(como es tan buen matador, 
no se quiere rebajar). 
Y n® pasa una semana 
que no vaya este torero 
á que le corte el barbero 
el pelo á la sevillana, 
y le peine bien la trenza, 
porque asi verá la gente 
que él es persona decente 
y torero de vergüenza. , 
Pero ahora que entra el invierno 
pasando está mil-apuros 
porque no tiene seis duros 
para descolgar el terno 
que le colgó este verano 
por orse4uiar á una morena 
Madrid 15 Diciembre 1888. 
la noche de la verbena 
del patrón San Cayetano. 
Y está apurada de ropa; 
con la poca luz que tiene 
apenas si se mantiene 
y si toma alguna copa. 
Lleva un chaleco escotado 
que le vendió El Albañil, 
j un pantalón que es de dril 
y le está muy ajustado. 
Y como no tiene capa, 
y la corta chaquetilla 
es de una fina lanilla, 
se abrocha hasta la solapa. 
Y al tiempo desafiando, 
luciendo su esbelto talle, 
le encontraréis en la calle 
casi siempre tiritando. 
Que áunque el hombre es un valieat e 
y no carece de brios, 
como son fuertes los fríos 
le hacen dar diente con dienta. 
Y vestido de tal facha, 
tan ceñido y esíirao, 
parece un emboquiyao, 
como dice una muchacha, 
que fué su novia Unos meses, 
y dice:—Yo le he dejao 
porque too lo lié empeñao, 
y está plagao de ingleses, 
y porque es un presumido, 
y un maula y un embustero, , 
y que me carga un torero 
siempre tan fresco y ceñido. 
M. SEREANO GARCÍA. V.io. 
i s t o t i o x a . s 
El sábado 8 del corriente se inauguró, un circo taurino en 
lazarrón ( Alicante), lidiándose dos toros de una acreditada 
ganadería que dieron bastante Juego. 
Los diestros murcianos Pretel y Valentín Castejón esto-
quearon unójeadá uno, quedando bien. Viiaplana, que presen-
ciaba el espectáculo, bajó al ruedo y previo permiso del pre-
sidente banderilleó uno de los toros. 
El día 9 loa toros fueron más bravos. Pretel mató el único 
novillo de muerte escuchando muchas palmas. 
El picador apodado Africano, valiente. 
I V i . ' ,. 40* • • 
Ya es un hecho la contrata Jara la temporada venidera de 
Rafael, Salvador, Luis y Guerra, como activos, y Carmena, 
¡ Valentín, Gallito y Felipe-paYa, las salidas. 
Este es un cartel dignísimo y completo para'la plaza de 
iadrid, y allá va nuestro modesto aplauso á la Empresa por 
su acertada decisión. . . 
-KH-
ivuego dirán que nosotros no somos rumbosos! 
Para el próximo día 28 preparamos un número extraordi-
nario que va á dar el opio (y ustedes perdonen la inmodes-
tia), en el que daremos cuenta de un acontecimiento taurino 
que para ese día se prepara. 
Además... y después... terminaremos el año con un núme-
ro almanaque, gran tamaño, en el que nuestros lectores ha-
llarán un índice alfabético completo de los señores que han 
honrado las columnas de EL TOREO CÓMICO, como así mismo 
nota'detallada de los monos publicados. ¡Ah! Y una colección 
completísima de autógrafos, de escritores y diestros que, no 
es ilusión, pero de seguro la gente se va á matar por comprar. 
En ese mismo número damos el retrato del insigne maes-
tro D. Francisco AsenJ o Barbieri, quien se digna hacer el 
prólogo de La chaquetilla azul, honrando nuestra humilde 
publicación de tal modo, que nunca nos creímos merecedo-
res de tal distinción. 
Como bomba final, sepan todos, que el reputadísimo escri-
tor y querido amigo nuestro, D. Pascual Millán, está encar-
gado de escribir el epílogo, y habrá que decir aquello de: 
E l que quiera mirar cosa buena 
que se venga aquí. 
. , ... > t^ñr - , 
A la hora de entrar en prensa el número de hoy, no hemos 
recibido la carta revista de nuestro corresponsal en la Haba-
na Teodorito, y no sabemos á qué achacarlo, aunque á priori 
afirmamos no ser culpa ó retraso de nuestro amigo, persona 
que nos ofrece entera confianza. En el próximo número da-
remos la tercera corrida, y acaso noticias interesantísimas. 
Lagaiiijo, M&zzsLntini y Guerrita, han firmado las escritu-
ras respectivas para torear tres corridas en Almería, á fines 
de Agosto venidero. 
Hemos comenzado la impresión de La chaquetilla azul, qu^ 
formará un tomito elegante y de regulares dimensiones, y 
aunque parezca inmodestia, debemos anunciar que no omiti-
mos gasto de ninguna clase, pava que el trabajo resulte digno 
de nuestros favorecedores. 
A l efecto, nuestro dibujante, Sr. Redondo ha dado vida con 
su lápiz á los más interesantes personajes y á los más salien-
tes pasajes de la obra, que reducidos en fotograbado adorna-
rán las páginas de la novela, cuyo héroe, como nuestros lec-
tores verán en el presente número, acaba su triste vida por 
obra y gracia de nuestro compañero Rebollo que le suicida sin 
compasión. 
¡Séale la tierra leve! 
Las últimas noticias que sobre contratas para el próximo 
año tenemos, son lasx siguientes: 
Gordito, 17 corridas; Lagartijo, 68; Frascuelo, 61; Curro, 12; 
Cara Ancha, 25; Gallito, "ób; Mazzantini, 80; J&s^arfero, 40, 
y Guerrita, 70, 
Ésto, aparte de nuevos ajustes que todos tienen pendientes. 
'4<>3-
Ha visitado nuestra Redacción Don Pepito, periódico coru-
ñés, á quien damos la bienvenida, estableciendo gustosos el 
cambio. 
/• :iv ; •;•; . { \ 
Con gran solemnidad se verificó días pasados el entierro 
del tan valiente como desgraciado picador de toros Juan Ro-
mán Caro, muerto, como nuestros lectores no ignorarán, de 
resultas del accidente sufrido en la tienta de 'una ganadería 
afamada. 
Por falta de espacio no hemos podido ocuparnos á su de-
bido tiempo de esta desgracia, que lamentamos como el que 
más por tratarse de un picador que, entre el infinito número 
de señores que así sé titulan, descollaba por su valentía y vo-
luntad enormes. 
A su desconsolada familia enviamos nuestro más sincero 
pésame, y vamos á comunicar á nuestros lectores el progra-
ma de la corrida organizada á favor de las huérfanas del di-
funto Caro. 
Los organizadbres, Sres. Miura, Núñez del Prado, Saltillo, 
Pacheco y Espartero, cuentan con el ofrecimiento espontáneo 
del Gordito, Currito y Chicorro, con sus cuadrillas, para lidiar 
ocho toros, que serán elegidos por sorteo entre los doce hasta 
la fecha regalados por ganaderos afamados. 
Todos los diestros ostentarán cabos de luto, y las moñas de 
los toros unirán el color negro á sus distintivos peculiares. 
La corrida se verificará en Sevilla el día 30 del actual. 
Imp. de E, Anglés, Plaza de Santa Bárbara, 2, Madrid, 
E L T O R E O C Ó M I C O 
í . f l l o. 
" C 3 nOTXT'TGSrT* ,HjIIs/£i«AbJ3Srj&>JLi 1X3. 
SE PUBLICA TODOS LOS LUNES 
Contiene artículos doctrinales y humorísticos, y poesías de 
nuestros más distinguidos eseritóres taurinos; reseñan de las 
corridas que se celebren en Madrid y provincias; noticias, 
anécdotas, telegramas, biografías, etc., y viñetas y caricatu-
ras tauririas de actualidad de los mejores dibujantes. 
P R E C I O S D E S U B S C R I P C I Ó N 
, Trimestíe. 
MiT/MD • • •! Semestre.. 
' Año 
PBOTINOIAB ^ : ; ) 




P R E C I O S D E V E N T A 
Un número del dia, 10 CÉNTIMOS.- Atrasado, 2^8 
A los corresponsales y vendedores, UNT* PESETA 60 CÉNTI-
MOS mano de25 ejemplares, ó sea á SEIS CÉNTIMOS número. 
Las subscripciones, tanto de Madrid como de provincias, 
comienzan el \s> de cada mes, y no se sirven si no se acom- ¡i 
paña su importe al hacer el pedido. . jj 
• En provincias no se admiten por menos de seis meses. 
Los señores subscritores de. fuera de Madrid y los corres- jj 
ponsales, harán sus pagos en libranzas del Giro Mutuo, letras i! 
Lz't. I . Sra&ü, I?ese/¿#.3: 
de fácil cobro y sellos de franqueo, con exclusión de timbres, 
móviles. 
A loa señores corresponsales se Ies enviarán las liquid^acio-
nes con el último número de cada mes , y se suspenderá el 
envío de sus pedidos si no^ han satisfecho su importe en la 
•primera quincena del mes'siguiente. 
Toda la correspondencia al adiúinistrador. 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
C A L L E D E SAN V I C E N T E A L T A , 15, P R I N C I P A L 
A ñn de procurar un sitio céntrico para los señores que no 
quieran molestarse en pasar por la Administración, herios 
conseguido tener una sucursal, de la misma en. el KIOSCO 
NACIONAL, PLAZA DE PONTE JOS, adonde se recibirán 
subscripciones y anuncios, como también cuantas reclamacio-
nes sean necesarias. ' " « W ^ 
"~ Á ^ 
ministración del TOREO CÓMICO en la seguridad do Que-
dar complacidos. 
7/714 'r Saudtfv^ A 
